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ABSTRAK 
TRIANA YULIANTI SUCIPTO, D 0212100, RADIO SWASTA DAN 
PELESTARIAN SENI BUDAYA DAERAH (Studi Deskriptif Kualitatif 
Mengenai Peran Radio 92.5 Swara Slenk FM Dalam Pelestarian Seni 
Karawitan di Surakarta), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2017, 100 halaman. 
Semakin berkembangnya zaman, teknologi radio siaran semakin tertinggal 
oleh penemuan-penemuan baru, seperti misalnya televisi. Namun meskipun 
begitu, tidak lantas membuat radio ditinggalkan oleh pendengarnya. Penemuan-
penemuan baru seperti internet juga menciptakan tren baru di dunia penyiaran 
radio. Sebagai media massa, radio siaran memiliki fungsi sebagai penyalur nilai-
nilai budaya dari satu generasi, ke generasi selanjutnya. Radio Swara Slenk FM 
didirikan oleh seorang dalang bernama Ki Warseno Slenk, memiliki visi dan misi 
untuk melestarikan kesenian daerah, khususnya kesenian lokal Jawa. 
Menurut Djuarsa Sendjaja dkk. (Morissan, 2009), secara umum studi 
komunikasi massa membahas dua hal pokok, yakni: (1) studi komunikasi massa 
yang melihat peran media massa terhadap masyarakat luas beserta institusi-
institusinya; dan (2) studi komunikasi massa yang melihat hubungan antara media 
dengan audiennya, baik secara kelompok maupun individual. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan peran Radio Swara Slenk FM dalam 
melestarikan kesenian karawitan. 
Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa Radio Swara Slenk FM 
menyusun program acara sesuai dengan visi dan misinya, yakni melestarikan 
kesenian Jawa. Salah satu kesenian Jawa yang mendapatkan porsi yang besar 
dalam program acara di Radio Swara Slenk FM adalah kesenian karawitan. 
Terdapat 5 program acara yang menyajikan kesenian karawitan sebagai hiburan 
utamanya. Selain itu, Radio Swara Slenk FM juga bekerja sama dengan beberapa 
pihak seperti Kraton Surakarta, Isi Surakarta, dan pihak-pihak lain yang 
berkompeten di bidang kesenian Karawitan. Bentuk kerja sama berupa 
penyelenggaraan kegiatan lomba Macapat, pengisi acara siaran, dan lain 
sebagainya. 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, Radio Swara Slenk FM 
mampu menjalankan perannya sebagai media massa dalam melestarikan kesenian 
karawitan di Surakarta. Peran itu nampak dalam hal pembuatan program acara 
musik karawitan yang mampu menghibur dan mengedukasi masyarakat. Selain itu 
juga diadakan lomba macapat tingkat sekolah dasar se-Karisidenan Surakarta, 
untuk juga mengenalkan kesenian karawitan kepada anak-anak sejak dini. Dalam 
kesempatan-kesempatan tertentu, Radio Swara Slenk FM juga mengajak 
pendengar untuk berpartisipasi secara langsung dalam program acara musik 
karawitan, sehingga dapat merangsang kepedulian masyarakat untuk ikut 
melestarikan kesenian karawitan dan mengenalkan kesenian karawitan secara 
lebih luas. 
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ABSTRACT 
TRIANA YULIANTI SUCIPTO, D 0212100, PRIVATE RADIO AND 
CONSERVATION OF CULTURAL ARTS (Qualitative Descriptive Study of 
Radio Role of 92,5 Swara Slenk FM in Karawitan Art Preservation in 
Surakarta), Thesis, Communication Studies Program, Faculty of Social and 
PoliticalSciences, Sebelas Maret University, 100 pages. 
As time progresses, broadcast radio tecnology is lagging behind new 
discoveries, such as television. But even so, not necesarily make the radio left by 
the listener. New discoveries such as the internet also create a new trend in the 
world of radio broadcasting. As a mass media, broadcast radio has a function as a 
distributor of cultural values from one generation, to the next generation. Radio 
Swara Slenk FM was founded by a pupeteer named Ki Warseno Slenk, has a 
vision and mision to preserve local arts, especialy local arts of Java. 
According to Djuarsa Sendjaja et al. (Morissan, 2009), in general the study of 
mass communication discusses two main points, namely: (1) mass communication 
studies that see the role of mass media to the wider community and its institutions; 
And (2) mass communication studies that see the relationship between the media 
and its audiences, both group and individual. This study aims to describe the role 
of Radio Swara Slenk FM in preserving the art of karawitan. 
Based on the research findings, it is known that Radio Swara Slenk FM 
organizes programs in accordance with its vision and mission, namely preserving 
Javanese arts. One of the Javanese arts that get a large portion in the program 
event in Radio Swara Slenk FM is the art of karawitan. There are 5 programs that 
present the artistry karawitan as the main entertainment. In addition, Radio Swara 
Slenk FM also works with several parties such as Kraton Surakarta, Isi Surakarta, 
and other parties who are competent in the field of art Karawitan. Forms of 
cooperation in the form of organizing activities Macapat race, broadcasters, and so 
forth. 
The conclusion of this research is, Radio Swara Slenk FM able to run its role 
as mass media in preserving artistry of karawitan in Surakarta. The role is 
apparent in terms of making music programs that are able to entertain karawitan 
and educate the public. In addition, there is also a race macapat elementary school 
as Surakarta, to also introduce the art of karawitan to children from an early age. 
In certain occasions, Radio Swara Slenk FM also invites listeners to participate 
directly in the musical program karawitan, so it can stimulate public awareness to 
participate preserve the art of karawitan and introduce the art of karawitan more 
broadly. 
 
